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BOOKS ON DISPLAY EDRA 24/1993 
 
1. Allen, Polly Wynn. Building domestic liberty: Charlotte Perkins Gilman’s architectural feminism. Amherst, 
University of Massachusetts Press, 1988. ISBN: 0-87023-6288. PRICE: n/a. PS1744.G57 Z54 1988 
 
2. Al Sayyad, Nezar. Cities and caliphs: on the genesis of Arab Muslim urbanism. New York. Greenwood Press, 
1991. ISBN: 0-313-27791-5. PRICE: n/a. HT147.5 .A44 1991   
 
3. A1sayyad, Nezar, ed. Forms of dominance. Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company, Inc., 1992. ISBN: 1-
85628-236-8. PRICE: n/a. NA9094.8 .F67 1992   
 
4. Altman, Irwin and Kathleen Christensen, eds. Environment and behavior studies: Emergence of intellectual 
traditions: and environment, Volume 11. Chicago, IL: Plenum Press, 1990. ISBN: 0-306-43468-7. PRICE: 
$65.00. BF353 .E58 1990  
 
5. Altman, Irwin and Setha Low, eds. Place attachment: Human behavior and environment, Volume 12. Chicago, 
IL: Plenum Press, 1992. ISBN: 0-306-44071-77PRICE: $45.00. BF353 .P53 1992 
 
6. American Foundation for the Blind. Accommodation and accessibility: Implementing the ADA on a local level. 
New York. ISBN: 0-97128-240-8. PRICE: $12.95.  
 
7. Ames, Kenneth, Barbara Franco and L. Thomas Frye, eds. Ideas and images. Nashville, TN: American 
Association for State and Local History, 1992. ISBN: 0-942063-20-1. PRICE: $24.95. E172 .I34 1992  
 
8. Anderson, James. Spain 1001 sights: An archaeological and historical guide. Calgary, Alberta, Canada: 
University of Calgary Press, 1991. ISBN: 0-919813-93-3. PRICE: n/a. DP14 .A52 1991   
 
9. Attoe, Wayne and Donn Logan. American urban architecture. Los Angeles, CA: University of California Press, 
1989. ISBN: 0-520-08105-6. PRICE: $18.00. NA9105 .A87 1989  
 
10. Bach, Klaus, Berthold Burkhardt and Frei Otto. IL 18 forming bubbles. University of Stuttgart: Institute for 
I.JiýhtEi3ht-Structures, 1987. ISBN: 3-7828-2018-5. PRICE: DM 62.-. TA663 .B33 1988  
 
11. Baker, Victoria. The Croscups' painted parlour. Ottawa: National Gallery Canada. ISBN: 0-88884-597-9. 
PRICE: $14.95. ND2643.O88 B35 1990   
 
12. Ball, Rick. Making space: Design for compact living. New York, NY: Penguin, The Overlook Press, 1989. 
ISBN: 0-87951365-9. $15.95, $12.76. NK2113 .B35 1989  
 
13. Ballast, David. Architecture exam review. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 1989. ISBN: 0-
912045-14-0. PRICE: $17.95. NA123 .B35 1988 
 
14. Ballast, David. Interior design reference manual. Belmont, CA: Professional Publications, Inc., 1992. ISBN: 0-
91204541-8. PRICE: $39.95. NK2116.5 .B35 1992   
 
15. Baraness, Marc and Larry Richards, eds. Toronto places. Toronto, Ontario, Canada: University of Toronto 
Press, 1992. ISBN: 0-8020-2834-9. PRICE: $50.00. NA747.T6 T68 1992  
 
16. Barna, Joel. The see-through years. Houston, TX: Rice University Press, 1992. ISBN: 0-89263-316-6. PRICE: 
$39.95. NA6212 .B37 1992 
 
17. Barron, Michael. Auditorium acoustics and architectural design. London: E & FN Spon, 1993. ISBN: 0-442-
31623-2. PRICE: $125.00. NA2800 .B36 1993 
 
18. Beimborn, Edward, Harvey Rabinowitz and Constance Lindholm. Strategies for private sector participation in 
the provision transportation facilities. Milwaukee, WI: University of Wisconsin Milwaukee, 1985. ISBN: 0-
9387-4440-2. PRICE: $5.00. HE213.W5 B44 1985  
 
19. BeLev, V. S. and L. P. Hohlova. Energy and heating of houses. Moscow: Striozdat, 1991. ISBN: 5-06-001816-
4. PRICE: n/a.  
  
 
20. Benarde, Anita. Mediterranean mosaic designs. Stemmer House Publishers, Inc.: Owings Mills, MD, 1984. 
ISBN: 0-88045-0495. PRICE: $5.95. NK1471.5 .B46 1984  
 
21. Bentmann, Reinhard and Michael Muller. The villa as hegemonic architecture. Atlantic Highlands, NJ: 
Humanities Press International, 1970. ISBN: 0-391-03757-9. PRICE: $35.00. NA7594 .B44 1992  
 
22. Berkowitz, Bill. Community dreams. San Luis Obispo, CA: Impact Publishers, 1984. ISBN: 0-905166-29-1. 
PRICE: $8.95. HN90.C6 B46 1984  
 
23. Berleant, Arnold. The aesthetics of environment. Philadelphia, PA: Temple University Press, 1992. ISBN: 0-
87722-993-7. PRICE: $34.95. GF90 .B47 1992  
 
24. Berning, Maria, Michael Braun and Engelbert Lutke-Daldrup. Berliner Wohnquartiere. Berlin, Germany: 
Dietrich Reimer Verlag, 1990. ISBN: 3-496-00382-0. PRICE: DM 38.-.NA7351.B65 B47 1990   
 
25. Birkhauser Architektur Bibliothek. Abercrombie's interior design. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. PRICE: 
$39.50.  
 
26. Birkhauser Architektur Bibliothek. Briefe von Frank Lloyd Wright. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. ISBN: 3-
7643-2690-5. $39.50. NA737.W7 W75 1992 
 
27. Birkhauser Architektur Bibliothek. Das bauliche gestalten. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-
2611-5. PRICE: $20.00. NA2760 .S375 1991  
 
28. Birkhauser Architektur Bibliothek. Der architektonische raum. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-
2614-X. PRICE: $33.50. NA2765 .B68   
 
29. Birkhauser Architektur Bibliothek. Der architektenstreit nach der revolution. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. 
ISBN: 37643-2698-0. PRICE: $39.50. NA1188 .A75  
 
30. Birkhauser Architektur Bibliothek. Der postmoderne salon. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-
2486-4. PRICE: $39.00. NA21 .P67x  
 
31. Birkhauser Architektur Bibliothek. Die Stadt und ihr Boden. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-
2610-7. PRICE: $27.00. NA9090 .B47 1991 
 
32. Birkhauser Architektur Bibliothek. Die Zeitschrift als manifest. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-
2566-6. PRICE: $39.00. NA25 .Z45 
 
33. Birkhauser Architektur Bibliothek. Townscape. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-2407-4. 
PRICE: $39.00. NA9030 .C8 1991   
 
34. Birkhauser Architektur Bibliothek. Wie die architektur zur sprache kommt. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. 
ISBN: 3-76432761-8. PRICE: $97.00. NA2563 .D87 1992 
 
35. Bizios, Georgia, ed. Architectural design, human behavior, special topics: architectural reading lists and course 
outlines, v. 2. Durham, NC: Eno River Press, 1991. ISBN: 0-88024-156-X. PRICE: $30.00 v. 1 & 2.  
NO CALL # 
 
36. Bizios, Georgia, ed. Architectural theory and criticism, urban design theory, architectural history: Architectural 
reading lists and course outlines, v. 1. Durham, NC: Eno River Press. ISBN: 0-88024-155-1. PRICE: $30.00 v. 
1 & 2. NA2500 .A73 1991 
 
37. Blandford, Percy. Building outdoor furniture. Blue Ridge Summit, PA: TAB Books, 1992. ISBN: 0-8306-4044-
4. PRICE: n/a. TT197.5.O9 B58 1992 
 
38. Blaser, Werner. Chicago architecture: Holabird & Root 1880-1992. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 
1992.  ISBN: 0-8176-2787-1. PRICE: $62.00. NA735.C4 C376 1992  
 
  
 
39. Blaser, Werner, ed. Helmut Jahn: Airports. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1991. ISBN: 0-8176-2613-1. 
PRICE: $98.00. NA6300 .J34 1991  
 
40. Blaser, Werner. Joint and connection. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1992. ISBN: 0-8176-2647-6. 
PRICE: $62.00. NK2231 .B37 1992  
 
41. Blaser, Werner. Mies Van Der Rohe: continuing the Chicago school of architecture. Secaucus, NJ: 
Birkhauser, 1981. ISBN: 3-7643-1247-5. PRICE: $74.00. NA1088.M65 B58 1981  
 
42. Blaser, Werner, ed. Norman Foster: Sketches. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1992. ISBN: 0-8176-
2546-1. PRICE: $168.00. NA2707.F67 A4 1992  
 
43. Blaser, Werner, ed. Richard Meier: Building for art. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1990. ISBN: 0-
81762326-4. PRICE: $95.00. NA737.M44 A4 1990 
 
44. Blaser, Werner, ed. Santiago Calatrava. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1990. ISBN: 0-8176-2460-0. 
PRICE: $62.00. NA1313.C35 S26 1990  
 
45. 46. Blaser, Werner, ed. Tadao Ando: Sketches. Secaucus, NJ: Birkhauser Boston Inc., 1990. ISBN: 0-8176-
2327-2. PRICE: $97.00. NA2707.A53 A4 1990   
 
46. Blumenson, John. Identifying American architecture. Nashville, TN: American Association—for State and 
Local History, 1981. ISBN: 0-910050-503. PRICE: n/a. NA705 .B55 1981  
 
47. Boddy, Trevor. Modern architecture in Alberta. Calgary, Alberta, Canada: Canadian Plains Research Center 
1987. ISBN: 0-88977-046-8. PRICE: $29.95. NA746.A3 B62 1987  
 
48. Borassa, Steven. The rent gap debunked. Canberra, Australia: Australian National University, 1992. ISBN: 0-
7315-1458-0. PRICE: n/a.  
 
49. Borenstein, Nathaniel. Programming as if people mattered. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. 
ISBN: 0-691-08752-0. PRICE: $29.95. QA76.758 .B67 1991 
 
50. Branch, Melville. Planning: Universal Process. Greenwood, CT: Greenwood Publishing Group, Inc., 1990. 
ISBN: 0-27593160-9. PRICE: $39.95. HD87.5 .B73 1990   
 
51. Bridges, Peter and Don McDonald. James Barnet, colonial architect. Sydney, Australia: Hale and Ironmonger, 
1988. ISBN: 0-86806-293-6. PRICE: $35.00. NA1605.B37 B75 1988  
 
52. Brookbank, George. Desert landscaping. Tucson, AZ: The University of Arizona Press, 1992. ISBN: 0-8165-
1201-9. $17.95. SB427.5 .B76 1991  
 
53. Brookes, Alan and Chris Grech. High-Tech-Architektur. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-2533-
X. PRICE: $82.00. TH2238 .B7615 1991  
 
54. Bryman, Alan. Charisma and leadership. Newbury Park, CA: Sage Publication, Inc., 1992. ISBN: 0-8039-8318-
2. PRICE: $17.95. HD57.7 .B788 1992  
 
55. Buildings of the United States. Buildings of Iowa. New York, NY: Oxford University Press, Inc., 1993. ISBN: 
0-19-506148-9. PRICE: $45.00. NA730.I8 G43 1993 
 
56. Buildings of the United States. Buildings of Michigan. New York, NY: Oxford University Press, Inc., 1993. 
ISBN: 0-19506149-7. PRICE: $45.00. NA730.M5 E28 1993   
 
57. Burg, Annegret. Stadtarchitektur Mailand 1920-1940. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. ISBN: 3-7643-2654-9. 
PRICE: $88.00. NA1121.M6 B871   
 
58. Canaan, Gershon. Rebuilding the land of Israel. New York: Architectural Book Publishing Co., Inc., 1954. 
ISBN: 0-942655-05-2. PRICE: $24.50. NA1477 .C3  
 
  
59. Canty, Donald. Lasting Aalto masterwork: The library at Mount Abbey. Portland, OR: Graphic Arts Center 
Publishing Company, 1992. ISBN: 0-918941-04-0. PRICE: $19.95. Z733.M9115 C35 1992  
 
60. Carr, Stephen, Mark Francis, Leanne Rivlin and Andrew Stone. Public Space. New York, NY: Cambridge 
University Press, 1992. ISBN: 0-521-35960-0. PRICE: $29.95. HT153 .P83 1992   
 
61. Caves, Roger W. Land use planning. Newbury Park, CA: Sage publications, Inc., 1992. ISBN: 0-8039-3825-X. 
PRICE: $22.95. HD205 .C38 1991   
 
62. Charney, Melvin and Krzysztof Wodiczko. Canada. Ottawa: National Gallery of Canada, 1986. ISBN: 0-
88884-540-5. PRICE: $9.95. N6545.5.C66 N46 1986   
 
63. Christ, Dorthea. Die antoniuskirche in Basel. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 3-7643-2600-X. PRICE: 
$44.00. NA5851.B3 A67  
 
64. Clark, Willene. The stained glass art of William Jay Bolton, 1816-1884. Syracuse, NY: Syracuse University 
Press, 1992. ISBN: 0-8156-2553-7. PRICE: $49.95. NK5398.B65 C53 1992 
 
65. Cohen, Uriel, Jeffrey Beer, Elizabeth Kidera and Wendy Golden. Mainstreaming the handicapped. Milwaukee, 
WI: University of Wisconsin Milwaukee, 1992. ISBN: 0-938744-05-4. PRICE: $5.00. NK5398.B65 C53 1992 
 
66. Collection Architektur. Alvaro Siza. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. ISBN: 3-7643-2467-8. PRICE: $45.50. 
NA1333.S5 F54 1992  
 
67. Collection Architektur. Andre Le Notre. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1988. ISBN: 3-7643-1888-0. PRICE: 
$42.00. NA1053.N6 J4315 1988  
 
68. Collection Architektur. Charles R. Mackintosh. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1989. ISBN: 3-7643-1973-9. PRICE: 
$44.00. N6797.M23 G3715 1989   
 
69. Collection Architektur. Claude-Nicolas Ledoux. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1988. ISBN: 3-7643-2201-2. 
PRICE: $42.00. NA1053.L474 V5415 1988  
 
70. Collection Architektur. Etienne-Louis Boullee. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1989. ISBN: 3-7643-2253-5. PRICE: 
$41.50. NA1053.B6 M3315 1989  
 
71. Collection Architektur. Frank Lloyd Wright. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1988. ISBN: 3-7643-1966-6. PRICE: 
$42.00. NA737.W7 T74 1988   
 
72. Collection Architektur. Gustave Eiffel. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1988. ISBN: 3-7643-1899-9. PRICE: $33.00. 
TA140.E4 L46 1988 
 
73. Collection Architektur. Ieoh Ming Pei. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1989. ISBN: 3-7643-2300-0. PRICE: $44.00. 
NA737.P4 S8615 1989  
 
74. Collection Architektur. Karl Friedrich Schinkel. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1989. ISBN: 3-7643-2475-9. 
PRICE: $38.00. N6888.S3577 S9275 1990 
 
75. Collection Architektur. Norman Foster. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. ISBN: 3-7643-2551-8. PRICE: n/a. 
NA997.F6 T3615 1992  
 
76. Coltheart, Lenore, ed. Significant sites: History and public works in New South Wales. Sydney, Australia: Hale 
and Ironmonger, 1989. ISBN: 0-86806-364-9. PRICE: $35.00. NA4379.N49 S54 1989  
 
77. Cook, Peter. Archigram. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1991. ISBN: 0-8176-2447-3. PRICE: $44.00.  
NA680 .A68 1991  
 
78. Craig, Maurice. The architecture of Ireland. London: B. T. Batsford, 1989. ISBN: 0-7134-2587-3. PRICE: n/a. 
NA982 .C72 1989   
 
  
79. Craul, Phillip. Urban soil in landscape design. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 1992. ISBN: 0-471-
80598-X. PRICE: $67.95. S592.17.U73 C73 1992   
 
80. Curtis, John. Moving historic buildings. Nashville, TN: American Association for State and Local History, 
1979. ISBN: 0-910050-92-9. PRICE: n/a. TH153 .C87 1988 
 
81. Davidson, Cynthia, ed. Anyone. New York: Rizzoli International Publications, Inc., 1991. ISBN: 0-8478-5592-
9. PRICE: $45.00. NA21 .A59 1991   
 
82. Department of the Interior / U.S. Geological Survey. Cartography at the U.S. Geological Survey. Reston, VA: 
U.S. Geological Survey, 1987. PRICE: n/a. NO CALL # 
 
83. Department of the Interior / U.S. Geological Survey. Earthquakes & volcanoes. Reston, VA: United States 
Geological Survey, V. 22, N. 1, 1990. ISBN: 0046-0931. PRICE: $6.50 per year. NO CALL # 
 
84. Department of the Interior / U.S. Geological Survey. Earthquakes. Reston, VA: United States Geological 
Survey. PRICE: n/a.  
 
85. Department of the Interior / U.S. Geological Survey. Guide to obtaining USGS information. Reston, VA: 
United States Geological Survey, 1989. PRICE: n/a.  
 
 
86. Department of the Interior. Minnesota: Catalog of the topographic and other published maps. Reston, VA: 
United States Geological Survey, May 1987. PRICE: n/a. 
 
87. Department of the Interior. Minnesota: Index to topographic and other map coverage. Reston, VA: United 
States Geological Survey. PRICE: n/a. 
 
88. Department of the Interior / U.S. Geological Survey. Volcanoes. Reston, VA: United States Geological Survey, 
1992. PRICE: n/a. 
 
89. Dickman, Irving. Making life more livable. New York: American Foundation for the Blind, 1983. ISBN: 0-
89128-115-0. PRICE: n/a. HV1597.5 .D498 1983  
 
90. Dietz, Matthias and Michael Monninger. Japan design. Italy: Taschen, 1992. ISBN: 3-8228-9350-1. PRICE: 
$19.98. NK1484.J3 D5 1992  
 
91. Dornseif, Frank, et al. Skulpturenboulevard. Berlin, Germany: Dietrich Reimer Verlag, 1987. ISBN: 3-496-
01039-8. PRICE: DM 58.-. NB585 .S58 1987 
 
92. Doty, Duane. The town of Pullman. Pullman, IL: Historic Pullman Foundation, 1991. PRICE: n/a.  
F549.P97 D6 1991  
 
93. Drawings collection: Archives of the Museum of Finnish Architecture of 1989. ISBN: 951-9229-60-4. PRICE: 
FIM 140.-. NA2706.F5 S86 1989   
 
94. DuBosque, Doug. Learn to draw 3-D. Molalla, OR: Peel Productions, 1992. ISBN: 0-939217-17-1. PRICE: 
$8.95. NC750 .D88 1992  
 
95. Duprey, Kenneth. Old houses on Nantucket. New York: Architectural Book Publishing Co., Inc., 1959. ISBN: 
0-80385399-8. PRICE: $14.95. NA7238.N3 D8 1986  
 
96. Duttmann, Martina and Frederike Schneider. Morris Lapidus: Architect of the American dream. Secaucus, NJ: 
Birkhauser Boston Inc., 1992. ISBN: 0-8176-2767-7. PRICE: $79.00. NA737.L32 M67 1992  
 
97. Dutton, Thomas, ed. Voices in architectural education. Greenwood, CT: Greenwood Publishing Group, Inc., 
1991. ISBN: 0-89789-253-4. PRICE: $55.00. NA2105 .V65 1991 
 
98. Dwyer, Tom. Life and death at work. Chicago, IL: Plenum Press, 1991. ISBN: 0-306-43949-2. PRICE: $45.00. 
HD7262 .D88 1991 
 
  
99. Dymling, Claes, ed. Stockholm town hall. Stockholm, Sweden: Byggforlaget, 1992. ISBN: 91-7988-051-7. 
PRICE: $370 SEK. NA4435.S85 S88 1992  
 
100. Eastop, T. D. and W. E. Watson. Mechanical services for buildings. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc., 
1992. ISBN: 0-471-21790-1. PRICE: $64.95. TH6010 .E27 1992  
 
101. Eckert, Kathryn Bishop. Buildings of Michigan. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN: 0-19-
506149-7. PRICE: n/a. NA730.M5 E28 1993  
 
102. Edman, Polly. Tactile graphics. New York: American Foundation for the Blind, 1992. ISBN: 0-89128-194-0. 
PRICE: $80.00. HV1708 .E36 1992   
 
103. Edwards, Brian. London docklands. Oxford: Butterworth Architecture, 1992. ISBN: 1-7506-1298-3. PRICE: 
29.50 pounds. HT178.G72 L5636 1992  
 
104. Egelius, Mats. Ralph Erskine architect. Stockholm, Sweden: Byggforlaget, 1990. ISBN: 91-7988-046-0. 
PRICE: 375 SEK. NA997.E75 E38 1990  
 
105. Ethnoscapes. Integrating programming, evaluation and participation in design. Brookfield, V: Ashgate 
Publishing Company, Inc., 1992. ISBN: 1-85628-338-0. PRICE: n/a. NA2728 .S35 1992  
 
106. Ethnoscapes. The meaning and use of housing. Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company, Inc., 1993. 
ISBN: 1-85628-159-0. PRICE: n/a. HD7287.5 .M42 1993 
 
107. Ethnoscapes. New directions in environmental participation. Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company, 
Inc., 1988. ISBN: 0-566-05570-8. PRICE: n/a. HC79.E5 N452 1988 
 
108. Evernden, Neil. The natural alien: Humankind and environment. Toronto: University of Toronto Press, 1993. 
ISBN: 0-8020-7785-4. PRICE: n/a. BD450 .E923 1993   
 
109. Favretti, Rudy and Joy Favretti. Landscapes and gardens for historic buildings. Nashville, TN: American 
Association for State and Local History, 1991. ISBN: 0-942063-10-4. PRICE: n/a. SB466.U6 F34 1990  
 
110. Federico, Jean. Clues to American furniture. Washington D.C.: Starhill Press, 1991. ISBN: 0-913515-75-2. 
PRICE: $7.95. NK2405 .F43 1991 
 
111. Fine Homebuilding. Baths and kitchens. Newtown, CT: Taunton Press, 1992. ISBN: 0-942391-58-6. PRICE: 
$14.95. TH4816.3.K58 F55 1990  
 
112. Fine Homebuilding. Small houses. Newtown, CT: Taunton Press, 1992. ISBN: 1-56158-046-5. PRICE: $24.95. 
NA7205 .S64 1992 
 
113. Finland builds 7. Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 1986. ISBN: 951-9229-46-9. PRICE: FIM 90.-. 
NA1455.F5 S95 1986 
 
114. Fogle, David, Catherine Mahan and Christopher Weeks. Clues to American garden styles. Washington D.C.: 
Starhill Press, 1988. ISBN: 0-913515-26-4. PRICE: $7.95. SB457.53 .F64 1988  
 
115. Franks, Jeremy. Skarva: Creating a place in the country. Stockholm, Sweden: Byggforlaget, 1991. ISBN: 91-
7988-056-8. PRICE: 220 SER. NA1293.C4 B3713 1991 
 
116. Gaines, Thomas. The campus as a work of art. Greenwood, CT: Greenwood Publishing Group, Inc., 1991. 
ISBN: 0-275-91967-7. PRICE: $45.00. LB3223.3 .G35 1991 
 
117. Gebhard, David and Gerald Mansheim. Buildings of Iowa. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN: 0-
19-506148-9. PRICE: n/a. NA730.I8 G43 1993   
 
118. Gehry, Frank. Experimental architecture in Los Angeles. New York: Rizzoli International Publications, Inc., 
1991. ISBN: 0-8478-1424-6. PRICE: $45.00. NA735.L55 E97 1991  
 
  
119. Ghosh, Arun. Planning in India. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 1992. ISBN: 0-8039-9419-2. 
PRICE: $32.00. HC435.2 .G517 1992  
 
120. Gibson, Frank, James Karp and Elliot Klayman. Real estate law. Chicago, IL: Dearborn Financial Publishing, 
Inc., 1992. ISBN: 0-79310-121-2. PRICE: n/a. KF570 .G5 1992  
 
121. Gilbert, O. L. The ecology of urban habitats. London: Chapman and Hall, 1989. ISBN: 0-412-28270-4. PRICE: 
$37.50. QH541.5.C6 G53 1989  
 
122. Golant, Stephen. Housing America's elderly. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 1992. ISBN: 0-8039-
4764-X. PRICE: $24.00. HD7287.92.U54 G63 1992  
 
123. Golany, Gideon. Chinese earth-sheltered dwellings: Indigenous lessons for modern urban design. Honolulu, 
Hawaii: University of Hawaii Press, 1992. ISBN: 0-8248-1369-30 PRICE: $44.00. NA7448 .G6 1992  
 
124. Gold, Steven. Refugee communities. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc., 1992. ISBN: 0-8039-3797-0. 
PRICE: $21.95. HV640.4.U54 G65 1991 
 
125. Goldfinger, Myron. Myron Goldfinger architect. New York: Artium Books, 1992 ISBN: 0-9633144-0-8. 
PRICE: $50.00. NA737.G567 G6 1992 
 
126. Gooding, Mel. William Alsop: Bauten und Projekte 1989-1992. Secaucus, NJ: Birkhauser, 1992. ISBN: 3-
7643-2790-1. PRICE: n/a. NA997.A6 G664 1992 
 
127. Granick, Harry. Underneath New York. New York: Fordham University Press, 1991. ISBN: 0-8232-1312-9. 
PRICE: $16.95. TD25.N6 G7 1991 
 
128. Greenstreet, R. Legal impacts upon the profession of architecture. Milwaukee, WI: University of Wisconsin 
Milwaukee, 1985. ISBN: 0-938744-41-0. PRICE: $5.00. KFW2729.A73 G73 1985  
 
129. Groff, Gerda and Laura Gardner. What museum guides need to know: Access for blind and visually 
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